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Milliye tç i Cephe kodomaniorının özlemleri gerçekleşti ve oh üc ilirhızde sıkıyönetim ilân edildi. Ama yine memnun değiller. 
Neymiş?
Efendim Ecevit Hükümeti, yasada olma-, 
yan bir «Eşgüdüm Merkezi« kurarak «askeri sı­
kıyönetim» n ite liğ in i «sivil sıkıyönetiırue dönüş­
türme girişim ine geçmiş «Sıkıyonetirmın «as­
k e r is i «sivil»ı olmadığını kendileri de bilirler. 
Sıkıyönetim Yasasında «koordinasyon», yani 
«eşgüdüm» kavramının bulunduğunu da bilirler. 
Ama bütün bunları görmezlikten gelerek, avurt­
larını şişire şişire bir takım, yanıltıcı laflarla as­
kerleri kışkırtmak ve kafaları bulandırmaktan 
utanmazlar. Tıpkı geçen yıl «Türkiye'nin yet­
miş sente m uhtaç olduğunu» kendileri söyle­
dikleri halde, şimdi «Ecevit Hükümetine gul 
gibi bir ekonomi devrettiklerini» söylemekten 
utanmadıkları gibi. Yine tıpkı Morrison adında­
ki çok uluslu bir şirketin çıkarlarım  Türk m il­
letine karşı savunmakla görevli tem silc ilik  işini 
kabullenip yürü ttükleri halde, «M illiye tç ilik - 
taslamaktan ve bu adı verdikleri bir «Cephes­
elin başı olmaktan utanmadıkları gibi.
Kökeni Am erika'da bulunan bu Morrison
şirketinin ne mene bir ekonomik kuruluş o ldu­
ğunu ayrıntılarıyla bilm iyorum ama, öbür ulus­
lararası şirketler gibi, bir sömürü aracı o ldu­
ğunu, az çok okuyan herkes gibi ben de .bili­
yorum.
Ayrıca bir başka M orrlson'u da anımsıyo­
rum: Ulusal Kurtuluş Savaşının başlang,çında 
İstanbul'da bulunan Halide Edip (Adıvar) 10 
Ağustos 1919'do, Sivas'taki Mustafa Kemal Po 
şaya'ya uzun bir telgraf göndererek «Türkiye'­
nin Amerikan mandası altına girmeyi kabullen­
mesini öneriyor ve «Morrison» gibi tanınmış k i­
şilerin, Türkiye'n in Amerikan mandasına bağ­
lanmasını istediklerini» b ild iriyordu Bu İngiliz po­
litikacısı Morrison. o tarih lerde henüz siyasal 
kariyerinin başlangıcında bulunan cok hareket 
lı ve atılgan genç bir politikacıydı. Nitekim son 
radan yükseldi (*). Türkiye'nin niçin «Ingiliz» 
değil de «Amerikan» mandası altına konulma­
sın! istediği bilinm iyor. Bunun nedeni, 19i9'da 
askeri bakımdan Avrupa'nın en güçlü devlet' 
olan Fransa’nın ve onun yanısıra İtalya'nın in- 
gilizlere böyle yağlı bir lokmayı bırakmayacak 
tarım iyice bildiğinden olsa gerekir, Nitekim 
Halide Edip sözünü ettiğim  uzun telgrafında 
harfi harfine şöyle demektedir: «Türkiye'yi İn­
giltere tüm olarak olabilse, kafasını kolunu 
koparır, birkaç yılda kendisine gönülden bağlı 
bir sömürge durumuna getirir. Buna en başta, 
özellikle yurdumuzdaki din adamları zümresi 
çoktan isteklidir»
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Türkiye ’ye Amerikan mandacılığını yakıştı­
ran bu İngiliz politikacısı Morrison un soyun­
dan herhangi bir kişinin, Türkiye'de Suleyman 
Demirel'in tem silc iliğ in i yaptığı Morrison Şir» 
ketiyle herhangi bir ilgisi olup olmadığını b il­
miyorsak da, «Milliyetçi» Süleyman DemireTin, 
politika hayatına Amerikan Cumhurbaşkanı 
Johnson ile kol kola çektirm iş olduğu resim le­
rin halka dağıtılması ile başladığını, herkes g i­
bi biz de biliyoruz.
★ ★ ★
Adına «Milliyetçi» dedikleri cephenin İkinci 
önemli başkanı Türkeş: Türkiye'de — Nihat 
Erim kabinesi tarafından Amerikan isteklerine 
uygun olarak. 12 Mart faşizmi döneminde ko­
nulmuş o lan— haşhaş ekimi yasağının 1974'te 
b irinci Ecevit Hükümetince kaldırılması üzeri­
ne, buna karşı çıkıp «Amerikalılarla arayı boz­
mayalım» biçim inde demeç vererek ilk tepkiyi 
gösteren ğo litikacılardandır. Onun M illiyetçi 
işçi Sendikaları Genel Kurul toplantısında Ce­
lal BayarTa başbaşa ve dostça çekilm iş bir 
resmim M illiyet Gazetesinde Abdi ipekçi «Ta­
rihi Yanılgı» başlığı altında — ve ayrıca bir tek 
sözcük bile eklemeden—  «Başyazı» yaptı. O 
Celâl Bayar, «komitacı» olduğunu bir yüksek 
mahkeme karşısında açık açık söyleyen adam­
dır. Bunu bir yana bırakalım ama Celâl Bayor, 
Cumnurbaşkanı iken Amerika'ya yaptığı resmi 
gezi sırasında, gerek Amerikan Kongresi'nde, 
gerek Amerikan iş çevrelerin in düzenledikleri 
özel top lantılarda yaptığı konuşmalarla Tür­
kiye'nin doğal kaynaklqri için Amerikan ser­
mayesine devetiye çıkaran ve «Memleketimiz 
el değmemiş kaynaklara sah ip ‘ ta tlı bir pazar­
dır, geliniz» diyerek Türkiye adında akıl a l­
maz ödünler vaodeden adamdır
Bayar, 18 Ocak 1954 tarih inde bir İngiliz 
uçağı ile İngiltere'ye uçtu. Oradan 20 Ocak 
I954'te Mauretanl adlı transatlantiğe binerek
26 Ocak'ta New— York'a vardı Bir ay sonra,
27 Şubat 1954'te New—York'tan Andrea Doria
Transatlantiği ile N apoli’ye, oradan da Türk i­
ye'den gönderilen Gemlik Muhribine binerek 
10 Mart 1954'te İstanbul'a döndü. Sözünü e tti­
ğim konuşmaları işte bu uzun gezisi sırasında 
Amerika'da yaptı. Konuşmalarının önemli ve 
zararlı noktalarını biz Cum lıuriyet'ın 29, 30 ve 
31 Temmuz 1975 tarih li sayılarında belge ve 
kanıtlarıyla, üc uzun yazı içinde ortaya koy­
duk.
Türkiye'yi 27 Mayıs Devrimine getirip  da­
yayan etkenlerden biri de, m illiye tç ilik ten 
uzak, dışa bağımlı bu ekonomi kafası İdi.
Şimdi Bayar'la kafa kafaya verip elb irliğ i 
eden Türkeş ise, 27 Mayısta onu deviren ih ti­
lâ lc iler arasında bulunuyor ve 27 M ayıs'ın spi­
kerliğ in i yapıyordu. Ne garip!..
★ ★ ★
27 M ayıs'cılardan oc almak İçin önce De­
m okratik Parti'ye yanaşıp evvelki seçim lerde 
onun «Ağır topuluk görevini yapmış olan Ba­
yar, bu yönelişten beklediği sonucu alamayın­
ca ve Süleyman Demirci'de de aradığını tam 
olarak bulamayınca, Türkeş'i kendi kafasına 
daha mı uygun buldu, diye düşünüyor İnsan? 
Öyle olsa bile, Türkeş, 27 Mayıs 1960'ta de­
virdiği Bayar'dan ne bekliyor acaba?
Sıkıyönetim in yansız kaldığını ve kendi 
amaçlarına hizmet etm iyeceğini anlayınca, baş­
ta AP lideri olmak üzere, bütün eski M illiyetçi 
Cephe, liderlerin i — Feyzioğlu dah il— arka arka­
ya ziyaret etmesini bir dereceye kadar anla­
mak olanağı var; faka l cağını cok hüzünlü b i­
çimde kapayıp kendisini «siyasî mevta» duru­
muna sokmuş olan bu yaşlı po litikacıdan «ko­
mitacılık» ve «şiddet politikası» dışında ne öğ­
renebilir ve nasıl bir yardım görebilir? «Muha­
lefeti karınca gibi ezmek», «Ehl-i salip» (Yani 
Haçlılar) karşısında «Vatan Cephesi» gibi şir- 
det politikası term inolojisi, Bayar - Menderes 
döneminde kaldı. Menderes'in başını yiyen en 
baş etkenlerden birin in de bu şiddet po litika ­
cılığı olduğunu, 27 Mayıs'ın spikeri ve önde
gelen Albay’ı Sayın Alpaslan Türkeş’ten dnhn
iyi kim b ilebilir?
Türkiyem iz için ne hazin bir yazgıda Ki, 
Am erikancılıklarını yukarıda be lirttiğ im  bu Ki­
şiler. şimdi yanyana, eiele ve kafa kafaya gel­
m işler, kendilerin i Türk halkına «Milliyetçi»
olarak sunuyorlar. Ümmetçi MSP liderin i de 
6uudi Arabistan'ı etkisi altındo bulunduran
Aramco aracılığıyla kendi yanlarına a lacakla­
rından emin görünüyorlar.
işte bir yandan bunlar, öte yandan — Fran­
sızların «Le Monde» gazetesinin acık acık yaz­
dığı g ib i— dış gizli örgütler, yani CİA, 1974 Kıb­
rıs Barış Harekâtını, Am erika'nın İstememesi­
ne karşın, başarıya ulaştıran Ecevlt'l iktidardan 
düşürmek istiyorlar İran'da Musaddık, Endo­
nezya'da Sokarno, Ş ili'de Ailende üzerinde oy­
nanan oyunun bir başka türlüsü şimdi Ecevit 
üzerinde oynanmak isteniyor ve bızdekı bazı 
gafil po litikacıla r bir turlu bunun farkına var­
mıyorlar,
Eski kom itacı — eski ih tilâ lc i — eski Morri- 
soncu —  eski M illi Cepheci —  eskiden beri 
ümmetçi ve Arapçı k işilerin  e lb irliğ i ve m illiye t­
ç ilik te  şampiyonluk savlan ve vatan bö lücü­
lerinin de eylemleri karşısında «Ey Türkiye 
uyan!» demekten başka bir şey gelm iyor elim iz­
den!
★  -k A
Sevgili okuyucularım : gecen yılın son gü­
nündeki yazım!, M araş’taki barbarlık dolay isiy­
le, acılar içinde yazdım. Yeni yıldaki bu ilk ya­
zımı, daha tatlı bir konu seçerek, gönlümce yaz­
mak isterdim . Ne var ki bu yazıda sözünü e t­
tiğim  liderlerin, m illiye tç ilik  maskesi arkasın­
dan, A tatürk ordusunu hükümete karşı kışkırt­
ma giriş im ine geçmeleri beni «gönlümce yaz­
m aksan  yine alıkoydu.
Her şeye rağmen güzel ve mutlu yarın­
lar d ileğiyle b itireceğim  yazımı. Çünkü biz, 
uğursuz M ütareke döneminin karanlıkları iç in ­
de bile, aziz A ta tü /k 'ün ışıklandırdığı «mutlu 
yarınlar»ı görerek bu güne ulaşmış bir kuşak­
tanız ve asla umutsuzluğa düşmeyiz.
O  Herbert Stanley Morrison ( 1888— 1965) ,  işçi 
Partisine bağlı olup, bu partin in  iktidara 
geldiği dönemlerde U laştırma Bakanlığı, 
Levazım Bakanlığı, İç işleri ve Güvenlik Ba­
kanlığı, Avam Kamarası Başkanlığı, Dışiş­
leri Bakanlığı görevlerinde bulunmuş, bir 
ara İşçi Partls i’ni yeniden örgütlendirmede 
başarılı işler görüp bu partin in  Başkan 
Yardımcılığına kadar yükselm iştir. Politika 
üzerine yazılmış dört önemli yapıtı ve ö lü ­
münden beş yıl önce tamamlayıp 1960 yı­
lında yayımladığı özyaşam öyküsü vardır.
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